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Excmo. fSr.: El Rey' (q. D. g.) ha teni<lo á, bie.n
nombrar ayudante <le campo del General <le la dc-
cimocU(~rta división D. Santiago Díaz de CevaIlos
y Visgrés, al corna.n<lante dc ArUlería D. Joaquín
do Osma y ScnIl, ayudante. de. órd.enes que era de
dicho General en su antenOl' destlllo.
])e real orden lo digo á Y. E. para sn conocimien-
to v efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. :Madrid 25 de junio de 1914.
ECIIAGÜE
Señorcs l'r~sidente del Consejo Supremo de Guerra
y :Marina y Capitanes generales de la primera y
octava regiones.
Señor Int-crventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hu, tenido ;1, }¡ien
disponer que el com'lIld<l.ntc de Infantería. D. An-
tonio .Moreno Luqne cese en el c<~rgo de ~yuda.ntil
de campo del Gene ra.l de la, segunda ,hTlgr~d.'1 de
CaballerÍ<~ D. Antoll1ü dc la. l! nente y Castnllo.
De real orden. lo di"o á V. E. para su conocimien-
to y erectos consiglli~ntes. piC?s gl1<U'de á Y. K mu~
chos arIos. Maurid 25 de ]umo de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El TIey (q. D. g.) ha. tenido {~ bien
nombrar ayudante de campo del General de la se-
gunda brigada de 0.,J.ballería D. Antonio de la Fuen-
te y Ca.s tri 11 o, al Capitán de dicha a.rma D. Antonio
.Morilla y Ballvé, destinado u.ctualmcnte en el regi-
miento Húsares de Pavía núm. 20.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimien-
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to y eredos consiguientes. Dios gun.rde tí. Y. E. mu-
ichos años. 1\ladloid 25 dé junio de 1914.
¡
" ECUAGÜE
tieiwres Capitanes genera.les ele la primera y cuarta.
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Exerno. Sr.: El Rey (q. D. g.) hll. tenido {~ hien
tlisponer (111e el comandante tle Ingenieros D..Tosé
11ri7, y Lópe7, cese en el ca.rgo ele a.yudante de campo
del Geneml de brigacla D. Ha.fu.el l'cru.lt<:t. y ~\'fa,roto,
Comandante general de Ingenieros de e<a región.
De re:11 orden lo digo á V. E. pil.ra su conocimien-
to y efectos consiguümtes. Dios guarde (•. V. E. mu-
chos años. 1radrid 25 de junio de 191'1.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la tercera· región.
Señor Intervcntor gcneral de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) ha tenido {~ bicn
nombrar ayudante de campo del General de brigaCk'l.
D. Ra(a.0! Peralta y ivlaroto, Com¿¡,ml,1llte general
de Ingenieros de esa región, al capitán de dicho
cuerpo D. José Bosch y Atienza, que se halla en
s~tuación de .supernumerario en la octava región y
t,lene cOllcechda. la vllelta. u.l servicio activo.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y e.feetos ccnsi~uientes. Dios ~narde á V. E. mn-
ehos años. Madrid 25 de jllnio de 1911.
ECHAGÜE
Señor "Capitán general de la t.ercera región.
Señores Capitán general de la octavn región é In-
terventor general de Gllerra.
•••
SecclOn de Estado Havar v CampoDa
DESTINOS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
<hsponer que los jefes y el capitán del cuerpo de
Estado Mayor del Ejército, comprendidos en la si-
gniente rela.ción, que da principio con D. Tomás Ro-
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dríguez ::\Iata, y termina con D. Hamiro Ot:11 Xavas-
cués, pas{,ll :1 ;:ervir los l1Ci'tillOS Ó á. la, "itnadón
que en In, misma. se le:; "eita.la..
De real orden lo digo :1 '-. E. para su conocimien-
to y 'demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
aíios. ::\Iadrid 25 de junio de 1911.
ECHAGÜE
ScilOres Capitanes generales de la segunda, teree-
ra, sexta y octava regiones y Comandante gc-
n6ml de ::\Ielilla.
Seíior Interyentor general de Guerra,
Relación que se cita
Teniente coronel
D. Tomás Hodríguez ~\lata, de situación de exce-
dente en In, oci;lya. región. á la· Ca:pi!:l.nía g-e-
lleral de la misma.
Comandantes
D. José de Castro Harnón,. de la· tel."cera brigada de
Cnballería, (Burgos), ;i situación de excedente
en la segnndl1 re'li6n.
" J'nan Cantoro Ortpg:a. ele reemplazo en la se-
gunda. región, (t la. tereera brigada. ele Ca~
vallería (llnrgoi').
Capitán
D. Ramiro Ota.l Xa.vaspu,',s. ele l:l. Capitanía g-ellP-
ral (le ):l. tN"('<~ra regitlll. {L In. I:htbillspcccü"m
(le troJ);)" jJlf líg"Wl" do _\lelilla.




Excmo. Sr.: ViMa. la. inst:w.C'ia qtle V.E. remi-
tió {~ "sÍ'e 1\1ini;;I;['1'io ('.on "n OM'l'ito (le 1,1 {le :tbríl
último, promovida, por el hrj~nua. del regimiento
Infal1terú~ de Isabel 11 nÍlm. 3:t D. Pedro Temprano
l'llauco, en slipJica de que se le conceda abono,
pa,r¡"t efecto.~ de retiro, del ti('mpo que pl'rma,neció con
lícencín, antes de S11 destino á cnerpoactivo, el Rey
(q. D. g.), de ll.cncrclo con 10 illformac1o por el Con-
sejo Snpremo de Guerrn y ",lltrina, SI) 1m "I)ryido-
desest.ima·r la, petición dd re()nrronte p()r no ('011-
ceptual'se ('omo lic()ncí:l ilimitad;t hL dis[rntu.drr. an-
tes de sn dl)stíno (L cnerpo, sino la que <1isfrutaua
tiespltós el() ]lrl.!JN pl'ef'tado servicio en filas.
De real orden 10 di'!o á V. E. pn.ra su eonocimien-
to y demás efectos. V])ios guarde á V. E. muchos
años. l\iadrid 21 de junio de 191'1.
ECliAGÜE
Señor Capit{l11 gpn(~ml (1(\ In, séptima. región.
Señor 'Presidente dc1 Consejo Supremo'de Guerra
y '.Marina.
* * *
Girrl(l,o·. ]~xelD(l. F:r.: Aceedienllo :í lo pl'Opnpl't o
Jl1[' el (h'llern.l ,Tí'l"I: (k la. ]':,;m1l'1a. ('()Iltl':d (k Tiro
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elel njército (>11 '5 del n.ctnal, el R.('y (q. D. g.) ha
tenido {t bicn disponer qne se aplace hasta, la. re-
yjsta. <1el IIll'S de dici"lllhre próximo C'1 releyo <1e b
3ecei (¡u <1e ITopa (l \ll' c"ti afecta. pnra experiencias
{t 1:1 tel"<'crn Sl""'iún de dieho Ceutro.
De real orden lo di~'¡¡ á. Y. K para. su conocimien-
to y demús eredos. Di...s guarde :1 V. E. muchos




Excmo. Sr.: m Hey (q. D. g.) se ha. sen-ido (lis-
poner que el comandant·c de I:Jf:mtería. D. Sebastíán
~\Inll de .\11.1:1_ en situación de eXCedente en esta n>.-
~lt>n. ptlse dcstinuilo al L'eg-imicnto ¡lú Co,-a<longa
númel"t> ·10.
De real orden lo digo á Y. n. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afios. 1Indlid Z¡¡ de junio de 1911.
ECHAGÜE
Señor Onpítán general (le la primera regi6n.
Seiíores Com:lllc1antc genel'<1l dl' Laraehe é Inter-
ventor general ele G·úerra.
'" * >1<
l\L\.TR.Il\IONIOS
Excmo. Nr.: _\.('('(·dil'll,l" (l. lo solídt:)(ln por el
('apitím ele .lHfantl'rí;L D. Federico Sa.co Ortega., con
f l,·stino (··n el ha.ta.Htll1 Cnza.([ol'í's de Catrtlnii:t nú-
Ilwm J. el RI')' ((1. D. g.), de ;wuerdo cun lo in-
i'llnnn,10 por ('se Consejo SllprenlO en 1~ dol lllef;
adual, so h:t servido concederle licenci.."1 pa·m eon-
tl':wr matrimonio con D.n Dolures Gn;rcí:t Alvarez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios glla.rdo á V. E. muchos
n.ñOf;. Madrid 25 do junio de 1DU.
ECHAGüE
Señor l'resil1cntc elel COllSPjO Snpremo de GIlL'rr;t
~·l\fal'ina.
Sciíor Comanílante general de 1\Ielilla.
* * *
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: El. Rey (rl. D. g.) ha tenido á bien
('onceder las penslOnes (1ne se det:J.lla·ll, por a.cumu-
lación de cnu'es rojas qur. pos()en, al personal de
l;rnpn. cOlDprcnlTi<1n 1'11 l:L signiente rela.dón. que em-
pieza con .Tos(., Nogueral Hidnlgo y termina. con
Angel Sordo Navnl, por hallarse comprcncli<1os en
('1 nrt. '19 <lel regl<1Illi:nto de In. OL'den (1c1 j\1f-rito
Mílitn.r. aproJ,a.íl0 por real orden de 30 de dici()lD-
brc ele 18Hfl (r:. L. núm. GUO).
De 1<1, ck S. i\'f. lo (ligo á. V. E. para. S11 conocimien-
to y demá.s efel\tos. Dios guarde á V. E. muchos
años. l\1;:ulri<l 21 <le junio (le 1914.
ECHAGÜE
8r:iíol'Pf; r:apit:lllPS gl'n(,l':llo¡; rle 1:1, primCt~t y tcrcr.ra
l'Pgillnl'l' )' Coman<la,¡!i.es gellera.les ele Centn. y 2\1'e-
lilla..
Sei'íol' Jnt:<~I'Vl'lIj;¡ll' ~e11eral de Guerra.
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Relación que se cita
Regloues ó 1 Cruces PensiónComand lloncias Regimientos ó batallones e NOMBRES que que se les aslguagenerales poseen
---
I. a...... .. . . Reg. Le6n, 3& ....... Sar¡!,cnto rosé No~uerol Hidalgo.. _.........•... 3 5 pesetas mensuales.
., a
..... ~ .. .. ldero Mallorca, 13- ..•. Brigada _. ;'Ilanlle! González Adán .. '" ... . .. ..... 3 Idcm.j.
Idem _.... .... Idcm o" o ••••••.• , Sargento. Alfredo ;'IIarí Clérigucs ....... 00 ••• , 3 Idem.
Idem ... " .... Idem .......... Cabo .... Pascual Tomás Blasco ................ 3 Idem.
Ccuta ••••. oo. Bón. Caz. Arapiles. 9 .. Suboficial D. Luis Cat'iizares ilIanes ..... 3 Idern.
Idern ......... Reg. Ceuta, 60 Sargcnto. :-'lan uel Pércr, Aguil¡¡r. .......... , ...
.J. 7'50 pesetas mensuales
.l\1elilla ... " .... Bón. Caz. Cataluña, l .• Otro BIas Castro Pérez ............. ' .. . . 3 5 ídem íd.
Ielero .. o., •••• lclern ... ........ Músic03.a José S;ínchez Morón .. .. .. o •••••••• 3 [dern ..
Idem ..... Oo, " Reg. San Fernando, il Sargento. Angel Sordo NaYal ••• • 0. ........... 3 ldem.
-~ladrid 24 de junio de 1914. ECHAGÜE
]'RJ<Jl\IIOS DE REENGANOlm
Excm.o. Sr.: Vista la. instancia que V. E. <'JIlrsó
Ú ('sté' l\Iinisterio con su escrito de 9 del mes pr(¡-
,ximo pasado. promovida por el briga,da del l'qgi-
miento Inf'1ntería, de Ceriüola núm. 12 Felipe Sán-
chez del V:11l{), en súplic:1 de que se le clasifique
en el segundo ])críod.o de l'eel?-gane]¡e, el Rey (que
Dios gunrc1c), de ,-"cuerdo con 10 informado .por la
IntC'rvellción gelleral de Guena. ha. teni<lo 'L hien
<1cce(10r ib b .pet.ición del recurrente., concedii'ndo-
lo ingreso en llicho período á, partir de 29 de mayo
del niLo último. lmciéndole deducción <.]r) dos meses
y ,-einticinco días qne disfrutó licencia trimcstml
en el aiio 1906.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde· á V. E. mu<.;hos
años. Madrid 24 de junio de 191-1.
ECHAGÜE
Sefíor Oomandante general de Melilla.
Señor Interventor g'eneral de Guerra.
UNIFOm1:ES y VESl'L'ARIO
Circular. J~xcmo. Sr.: En vista del escrito q!le
en 23 de mayo próximo pasa.do, cursó el Coman-
<.l.ante general dc Ccuta" remiti(mdo un;¡, rela,ción
de pren<lus qnc poseen los regimientos In[antería
<le Cellb,L núm. ()Ü y Serrallo núm. 69, las que no
tienen aplicación en die1lO tcrritorio, con indiea.-
ei6n de su precio y est;¡,<1o de vida, y proponiendo
se dicte por este Ministerio una disposición :máloga
á la rca.[ ordcn cireula.l· de lG de ffi;:¡,rzo último
(D. O. núm. Gl), puxa. que sea·u distribuidas entre
los cuerpos de b península, <J.lle puedan utiliza.rlas,
el Hny ((l. D. g.) 1m tenido ú bien resolver:
1.Q Los mencionados rc~gimient-os remitirán á las
oclto regiones .dn la. península 1'-1,8 pren<L.'1S q,.uc se
sei'iul:1n á, cada. uno en la. siguiente relación, sien-
do cargo al fondo de ma.terial ele aquéllos los ga.~­
tos 'lile origine. La distribución de dichas prendas
so hará por las rcspectiva3 subinspecciones, en la.
forma y número que la citada relación detalla.
2." Las juntas eeon6mica.s <1(3 los cuerpos l'eeep-
tores clasificarán dichas prendas, corno acto previo
de alta, en sus existencias de vcstuario. n¡JorC~ndo­
las tambi~n, por sí, con arreglo a,l csÚl.do de nso
en que se encuent.ra,n.
3.0 El abono del importe á los regimientos que
las remiten, se efectuará según convenga al estado
<;eonómico (!e los cuerpos que las recib1m, pero de-
Jando termmado el pago en el plazc mÚJi:illlo {le
tres años. "
De real orden lo digo.á V. E. para S1l conocimien-
to y demás efectos. DlOS gua,rdc á V. E-. muchos
año". Madrid 21 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Sellor...





















































Regimiento de Ceuta, 60 •...•.•.••••.•.•
Idem id ' . .
Idem íd , ,
ldero del Serrallo, 69· ........• " ., .
Idero íd '" .
Idem íd .
Idem íd.....•................... , ""
TOTALES••••••••••.••••••.••.
CU ERPOS
(a) 200 para cada una de las regiones La á S.a y 35 á la s.a
(b, 200 para ídem íd. 6. a y 7-'" Y 9i á la 8. a
(el 100 para cada una de las ocho regiones.
(ti; 100 para cada unadelasregiones, 1.",2.''-, 3.a y 4. a
(t} 100 para la 5.a región.
(f) leo para cada una de las regiones I.a, 2.n, ~.u, 4."
y 5·a y 150 para la s.a
el!) 200 para ldem íd. 6.a y 7.a y 50 para la 8."
i\ladrid 2./ dejunio de 19 14.-Echagüe.
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VAGANTES
26 de junio de 19J~.
Capitán
D. O. nüm. al)
CirculaT. Excmo. Sr.: Producida. una vacante de
capit.án profesor en la ¡l1antilla de la tercera. seccióll
de la Escuela Central de Tiro del Ejército, que
debel'ti, proveerse en la. lorm:l. preveliida. pnr el real
decreto de l.º de junio de 1911 (O. L. núm. 109),
el ltey (q. D. g.) ha tenido 5. bicn disponer (lue
los aspir::mt es {~ oeupa.rla promue\'a.n. sus instan-
cias rara <Iue :::e encuentl'en Cll estc ::IIillisteriu den-
tl'O del plazo de un mes, ¡Í, partir de esta. fecha,
acompaiialldo cop~as de las hojas de servicios y
de hecho>:, así como los demás (lOCumelltos jllstifi-
caJ.h·os de sus méritos, ::'cg:ím preceptúan los ar-
MenIos 3.º v .1. 0 del refcl'ido real decreto.
Dc real orücn lo digo {~ Y. E. pa.ra su conocimien-
to y dehlM efecto:~. Dios guarde <'l. V. E. muchos




Gil·culaT. Excmo. Sr.: I'rodudda. una vaC'ante de
primer teniente ayudante de profesor en la !Tlanti-
11a de la toreera sección de l;t Escuela Oentra.]
de Tiro del Ejército, qne deber(~ proyeerf'e en la
forma prevénicla por el. l'l'ttl decreto de l.D de :iu-
nio c1e 1911 (O. L. núm. 10D), el Rey (q. D. go.)
ha, tonielo {lo hicn disponer '111f' lo,; a.,;:'ir:Lntes {~
ocuparla promucvall sus in"tancjas rara. lluC se en-
cuentren en este jlinisterio d('nl:1'o e/el phzo de
20 días, á. partir de 1:1 fecha de h puhlicación
de esta real orden, tLCompaíia.ndo eopi:l,':; dn las ho-
jas ele servicios y de hechos, <1,..:;1 ('OHlO los c1('rn(l~
documentos justifiea.tivos de sus llll'ritCJS, según pro-
ceptú:m los artículos :l.C y. ,1." (lel r0Icri¡]o l'eal
decreto.
De real orden lo digo {L V. E. pa,m. S11 conocimien-
to y (lern(los efectos, Dios guarde ú. V. E. muchos





Excmo. Sr.: El Hey (r¡. D. g.) se h,1 servido
disponer que los jefes y oficiales de Artillería, com-
prendidos en la siguicmte relación, que principia
con D. l!'rancisco 1I1asallor y Abare,la y termina con
D. Segundo Gómez ,Timeno, pasen ú. los destinos
y situaciones que se les seiíalan.
Do real orden lo digo á V. El. p~1ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ú. V. E·. mucllos
años. Madrid 25 do junio de 19B.
ECHAGiiE
Seíiores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cnaTt:1, quinta y sC,ptimn. re~iones y de
R'11carcs y Oomandante gener~¡} c1e Oeuta..
Sefior Interventor general de Guerra.
Relaci6n que· se cita
Tenientes coroneles
D. l!'rallclsco .:\J:1-~aller y J.\h·areda., vllell;o {L a.nl;ivo
ele reemplazo en In. e'Ul1l·t;lo región, (1 la. Coman-
c.i:t de J'1a.llol'c~1.
}) .Tua,n OSl1lH1 y !'illeda.. cln la. COJl1:Lnd:t/llCÜt ele
:.wallor~a, (l excedente em Jl:11eu,ref>.
)} Ramón Pú,l'UJllO y li'el'llánc1er., del sexto regimien-
to mont<1du, nI Parqno central de Segovia..
)) Federico TIa.er.a y Ledesma, del l'al'C)ue central de
Segovia, al sexto ¡:egimiento montado. .
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D. Antonio Got é Insausti, vuelto al empleo de ea-
piUm por real orden de 20 del actual (D. O. nú-
lllero J :.lG), del cua,[ro eyentllal de Oeuta, al re-
gimiento mixto de dicha pla.za.
Primeros tenientes
D. Ernesto Llanas del To~'o, del 12.~ regimiento
montado, a.1 regimiento de Sitio.
:, Alfonso Barra y Ca:ner. de b. Acaücmia de Ar-
tillería, á hj. OOlJw.1Hlancia de Oartagenn..
Segundo teniente (E. R.)
D. Segundo G6mez y ,limcno, del l:to regimienl¡o
monta.do, al séptimo.
. ::IIac1..rid 2::; de junio de 1911.·-Ecl.tagiic.
,~ * *
Gir(!I!lar. Excmo. Sr.: :E;l Rey (q. D. g.) .se ha
scn'ido disponer (lIW los primeros tenicllttls de Ar-
tillería, asCendidos á dicho empleo por real orden
de 2J del :wtual (D. O. núm. 1:39). comprendidos
en la sio-uiento rehción, que principia con D. ,losé
SOllanto '''¿le Cola. y terminn· ('(Hl n, José ereta, y
Za.balu., pasen {lo los dc;;tillOf' clue se les señalan.
De roal orden lo digo (~ Y. E. parn. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gnarde á. Y. E. muchos
años. ~Iaelrid 2;) de jnuio de 1911.
ECIlAGÜR
Señor. ..
Relación que s(! cita
D. ,Tosé Sena.nj:e <le Cela., a.l regimiento mixto ([e Oeuta.
" CurIal; lila,,> y Hn.millde, ;tI scgunclo regimiento
monta.do.
;, J~l;tc1..>an López l~s(,oJ¡ar y ~\rartíncz, ú. In. Co-
manc1anc.:ia elo Gran C;lJ1U.ria.
)) Pedro ]i'erlJ(mdez P:lllJluino, al prÍlller rllgimien-
to u1<Jutado.
}} .To(l,lluín de Gardoljui y Rodríguez, al sexto l'egi-
miento Dlont:Hlo.
}} ~1igunl 1'uebl:1 y O:lI11ino, al segundo regimiento
de montaña.
}} Antonio Hid:11go y Díaz, al tercer regimiento mon-
tado.
)} Luis c1e Conde y Figueroa., al j'creel' l'egimiento
montado. .
)' ,Juan Hodrígllez Gómez, á la OOllln.nJancia. de
Ceuta..
;, Norberto l\forc11 y Salinas, al 11,Q regimiento
monta.do,
)) Ellgenio llI.'1l'iñas y Gallego, al t.ercer regimiento
<l0 lUontaüJ"
;) iY[anuel López CalJ:trró;;, ,tl primer regimiento
montado.
}} ~arciso R.odríguez y R'1mírez, al primer regimiento
montado.
)} Rafael Robert y 1Iiñana, al octavo regimiento
montado.
}} Antonio Alonso Estrada, al 12.0 regimiento mon-
tad~ •
)) Federico c1e Manresa y :l\Iasios, al cuadro even-
tun.l de Ln.rache.
}} Rafael Fernández Ucnnosn. y 'l\lelchor, al sép-
timo regimiento monta.do.
}} Hip;inio ~laclra.zo-]~sc:aler:1 y Perog'ordo, al sép-
timo rngimicmto montado.
)} .ln:~n Qniraut; y Arrieta, al primer regimiento c1e
mont:Líia.
}} Alfolll;() ]km:lIlC~lailln y González, ú. la. Oom:l-IJdan-
ci:t c1e Lm'::L<.,ho. .
)' Luis Ccrdó y Pujol, á. la Com:lIliln.n(\in. de 1vIa-
110rc:1.
}} l!'cllerico 8uircz 1)lanco, Ú. 1,1 Coma.nuaneÍtL de
Menorca.
}} Tomú,s Dura.ngo y l'ardini, al séptimo rcgimien-
to montado.
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D. ,Tos\: Oarrillo y üurún, :11 eua,dro eventual de ,..
Oeuta.. .
., Pedro jt'ont· de ::'\Iura· y Llorél18. al octavo l'(~-
"'imi<'J¡j:(} mOl!t¡H'k,. 1
" .Julio Fcliú y :Fons, ¡Í, la. Coma.nd:.¡neÜl. {le '?lla-
ll(}rca..
.¡ _\urelio Palla y Pabo, al séptimo regimiento mon-
taelo.
..> .Tos6 Yila,ulJva y Salccdu, al lB." regimient,,> mon-
b~ _
:\la.nud Alcover y Gareí," del _\1'011;11. á la. 00-
mand:mcin, de' '!\Ienorca .
.rOSl· "\lorcno }«lrte. ¡jo la· Com:1l1da.nC'ia <le :JTe-
lilJ:¡,. .
:\lignd ~IarHn('i\ Cdmpos y San ~li;.!·uel. ~ la 00-
nW1ll1:1Tll'ia. (le' L:.¡r¡lehe.
;) ()a~pn.l' Hegah).{lo y HocÜ'í,juez, :11 11.0 regimien-
to montac1o.
¡} Emilio S:lll:l: Oruzar.lo Il.Klrgiic, [L LL Comandan-
cia. de (; ran Ca.lln.rül.
;) Fedel'ie{l Bae7.a. y Torrecilla, á. la Oonwuc1nnein,
de Gran Oanaria..
,. l'ascual ..\Iorcillo y Gr.Lrcía, a.l 12.9 reg-il11iento
montado. .
., Vignel {le la. ]'<17; y Orduña¡ Ú· .la. OOll1anelullela
<le })eJilh.
.\gustín J~orús :" :Selllperc, aJ l:~.¡' regimiento mon-
taclo.
h·n;H..io G oJ);r,{dei\ J'eiía, ií J:¡ Coma·¡llla.neia de
. (¡ l'an UalJn.ria..
Scgisll1unclo ~\.lval'e7. y Hodrí~.!uez Villamil, ;Ll 13.0'
regil!Jienl0 monJa.do.
;) I'lft.ciclo AIyal'e7,-llllilla :" LÓp07; YilJamil, ií. la
Comalll]ancia. de }Ienorca..
.fosó ])ueílas ]<;spinn., al 12. 0 regimiento mon-
tado.
" .fos(~ Oano-:\la.nnel y Auhal'etlo, al cuadro even-
tnn.l de Lara.che.
:> .JesÚs Ilel'donces y }Iartialay, al 1:],0 regimiento
montado.
)} .Tosú Fernández 1Jn:mó, á. b Conmndancia. de
:Jlelilb.
.... Antonio Hey y Há.nchez, al regimionto de mOll-
tafia de Melilla.
» Antonio :\luro y Gómez, al 13.0 regimiento mon-
t.ado.
» .Josú de Goicoeclwa y OrftLnel, al regi miento de
Ulont,Li¡;¡ <le :Melilla. .
)} .Tosó T,olll'eiro y Sellé, á la. Com:1ndancia de Ceuta.
» Juan Fontán y Lobé, al tereer regimient.o de
montaüa.
» José :V'igucl'D.s y Figucras, á la Coma.ndancia de
Melilla.
» .los6 Donestev() y Pére7, Q,e O<lstro, al tercer re-
gimiento montado.
)) Federico de la Par. y Orduaa, ;J, la. Com<UHlancia
de lIIelilla.
» Jaime Sampol ~\rercadal, (lo la- Oomandancia 'de
Menorca.
» IIip61ito Queralt y L6pei\, al regimiento de mon-
taün. de ATelilla..
» Manuel lifara Figueroa y Ferr()l', al tercer re-
gimient(} de mont.a;ña.
» lIliguel ::\Iartín de Ohva. y Enjuto, al tercer re-
gimiento montado.
» Jos6 Octa.vio de Toledo y Cos-Gayón, al cuadro
eventual de Larache.
» Antonio Sabat.er y Gómez, al tereer regimiento
montado.
» Luis Sartorius y Día? de Mendoza, á la 00-
mandancia de Mallorca.
» Ignacio Nandín Sobrino, al segundo regimiento
de montaña.
» Antonio Lago Lanehares, 'á la Oomandancia de
Gran Canaria.
» Manuel Pesqueira Bernabeu, al 12.0 regimiento
montado
» Manuel Junquera y Garcíll, Pimentel, {L la Co-
rnandanci~1 de Melilla..
» José Martíne? de Pisón y Martíner. de Pisón,
al segundo regimiento de montaüa.
© Ministerio de D fensa
D. ,Torge ViO"ón y Suero-Díaz, al cuadro eventual
tie Ce·r~ta. .
" Luis Alare6n y <le la La-sha.. (1 la Cornan(la.nei~l.
(te ~\lelilh.
)' .Toro·;' ~lah'os Yille,g;],;. a.l rl'gimil'lllo de IDnnt:Jíín
. de' l\Ielilh.
)i Luis Eche\'iH'ría. y l'a.t.nllló, <tI pl'im~r regimiento
<le monta.ü~l.
,Tose· Urda, v Za-va.la, ;:(.1 primer regimie'llto <le
m{)ntañ~],. "
~Iadrid 23 de jrmio de 1911.--1'~chu.güe.
"_._,~a"" IlI.IIl__"""-<I~"" ""' _
SeccIón de Ingenieros
DESTINOS
Esc,mo. Sr.: Aecediendo á. lo solicitado por el
capitán de Ingenieros D. :ros6 .Bosclt y Atiollza.,
en situación de snr:ernnmeral'io ~in sudclo en esa
región, el Hey ('l. D. g.) se 1m servillo concederle
la vuelta al servicio actívo, debienclo continuar en
la expre:,ada ~ituaci6n hasla que obtellga. destino
de plantilla., con u.rreglo :11 real decreto de 2 de
agosto ele 1889 (C. L. núm. 362).
De rea.l orden lo digo á. V. :E. 'Para su eonoeimien-
to y d8más efectos. Dios gnarde á V. E. muchos
años. :i\I:td!'id 23 de jnnio de 191'1.
ECIHGÜr-:
Sefior Cnpití1ll genem.l dI' la oct:wa. región.
;;;c:ftor Intern'lltor gc'ncral de GIH'rm.
-- ICII:I__...._. _
~ecclóD de Intendencia
AlL\STECnlIEKTO DE AGUAS A T,08 EDIF.\OIOS
]'lIL11'Am~S
Circulll/'. Excmo. Sr.: ]~11 Yisle1- de 1:\. GOIl,>ultn.
elevad,L ¡Í, este lIIinisterio por el O~LpitCtn general
de l<L primera región. a·~erGa de la dotación de :I~tm
<]11e cJehe a,signaxHo [t los pabellones (lile ocnpalL lo!>
in<.lividnos del H("Ll Cuerpo <.1e Gl1a.rdia.s Alaba.nlc-
ros: y tenicmlo en cllenta. glw dicha dotac'ión ·<0-
]am()nte so halla. det"rmirwila pa.r<l los [J:1hdlono~
hn,bitados por Genera.les, j8fes y oficiales. el H()y
(q. D. g.) se hlL servido asigna.r para, ae¡ nt,llos que
ocupen individuos del Hl8Jlcionado Heal Cuerpo, así
como cun.ntos p()rtenezcan á nJa,ses subaHern:Js del
Ejército y carer.C'an do asimilación á 1:1. cateO"oría, de
oficial, un (,onsumo máximo de 200 litros :le n.o·n<1
diarios; debiendo, en cuanto á su nevcmgn. j;2nc~'s(>
presente l(} dispuesto en reales óreJenes" circulares
{1e 3 do diciembre _de 1908 (O. L. ntÍm. 2:!(i) y
10 de mano del ano actual (C. L. núm. 11).
De re.al orden lo digo á V. Ji). para su conocimien-
to y d()más efectos. Dios guarde ií. -V. E. muchos





Excmo. Sr.. :. El Hey (q. b. g.) se ha servido apro-
bar las comlSlOn()S de que V. E. dió euent;;¡, á este
lIti_nisterio en 31 (13 enero próximo pllsa.do, dcsem-
p~nadas ?n. los meses de octubre, noviembre y di-
clemJ:lre ultImos por el personal eomprencliclo en l:L
relaCIón que, á continullcilm se inserta, que comien-
za con .Ru.mon del Tal'{} Gálvez y conduye con don
F.ernando Reeacho Arguimball, <1eda.r:1.ndolos indem-
mzables con los beneficios que Heñ:ilan los artículos
del l'eglamcnto que en 1:1. misma se e~"Presall.
¡De real orden 10 digo á V. E. ]Jara su conocimien-
t~ y fines c.onsigui()ntes. Dios gual'tle á Y. E. muchos
anos. Madrid 19 d0 febrero ele 1914.
ECIIAGiiE
Señor Capitán general de la tereera región
Señor Interventor general de Guerra..
--_._._ _ _u·_-~-_··;:c;:~-~_·_ ..-~·Ir~ I ~
lO




















Relación que 'e cita.
I
I
Alicante.. ¡Varios puntos de




MES DE DICIElIIBRE i<)13







Infantería Princesa, 4. ,/Brigada Ramón d~1 Toro Gálvez ..•....
Idem. .....•..•.• • Otro José Carplo Varda..........•.
1
-11
¡Vinjar en vía fénea entreAlqueri;:s á Cieza al pa-so para Cartagena della pro- tren ~n que Viajilbaul. • •. .. S. M. el Rey y el preSi-\dente de la República
. . IMES ~E N~~I~MB~E 19 13 l. l. 11 franc~sa ...........• "1
Zona Alicante, 22.. . . ',CapItán D. Santlago Salz I' ernandez 24 lürrhuela Alrcante.......... Conducir caudales .
Parque regional.~Art.aC d tI> Andrés Garda Valladolid YI '1 VI' Id ¡AUXiliar la revbta de ar-Ide Valencia loman an e'l Sánchez ,10 y II a encla. em.. .. mamento . \
Idem .......• :: :.::: I"'Lo armero"1 ' Casimiro i~~I~~ '¿¡;I:~¡~' : : : :I 16 IIIdem .... Ide·m.... . ••..•....... '1lIdem ..... :::.:::: .:::















Reg. InLll. Otumba, 49./2.0 teniente.. /D. ~~bastiá)l Pumarola Alaiz. '110 Y 11 Valencia ./CUllera.. ,........ . ...•¡¡Comandante de partLia .
Idem Otro flmoteo Mena Ugarte 10 Y ¡¡ Idem Idem ¡Idem ..
Zona Játiva, 20 Capitán »Julio Ruiz Palacio lO YII f;'itiva .. Valencia .....•....... , ¡Cobrrr libramientos .
Parque regional Art.alc d t \. Andrés Garda Valladolid yl VI' Al' t \Auxiliar la revista de ar-·/deValencia \ aman ane.¡ Sánchez \IOYII aencra Icane ¡ mamento \
Iclem :lLo armero .. »Casimiro Tec1es García.... 16 rdem.. Idem Iclem ' ..
8.° Montado Art. a•.... Comandante. »Vicente López Ap~ricio•... lO Y II Iclem Castellón , Iclem .
Idem , ' Arml:ro > Enrique Bellver Abellá 16 Idem... Idem [dem ..
Zona Alicante, 22 Comandante. ~ Jaime Precios Visante .. , .,. 10 Y 11 Alicante.. Torrevieja '" .......•.. Instruir diligencias judicia-
. I li . les .
Idem ......•.....•... Capitá~ »Santiago Luna Fernández.. . 24 IO~ihu(·la. Alicante Conducir caudales...•....
Idem .. , . .. . [,cr temente. »Antomo de la Mano Benítez 24 Ahcante.. Alcoy................. ldem ....•......•.......
Reg. Inf.a -~'etuán, 45 .. Capitán..... »Cá~dido l\I¡~llel;lT;I\·anc6n ¡ Z4 Castellón Vale':cia.......... . ldem . . . .. ..
Zona MurCIa, 23 Otro J LUls.Guardla Ilménez...... 24 Cartagena i\Iurcla..... Idem .
Idem Otro »José l\Iiralles González.... . 24 Cieza .. , Idem Idem .
Iclem , 2.° teniente. ' Prudencia del Alamo Román 24 Larca Idem , Idem........ . .
Idem Albacete, 24.... Capitán J Juan Ruiz Jarijo. 24 HeJlín Albacete .•....•........ [dem .
Intendencia Oficial 2. 0. '.' • Pedro Martínez de la Tone. lO y II1 Archena.. Murcia................ .. Cobrar libramientos .
Intervención..•••.•. " Otro [,0..... • Ricardo Sanz Adelan tado ..• 10 Y II Valencia. Alcoy .•............... Pasar. revista ~e comi~a:iOI'
é lOtervemr serVICIOS
de Intendencia.... " ..
Sanidad .. . ISup. méd. 2.al J Elíseo Muro Morales 1lO Y II I¡Idem . .. Gart<tgena..... .. . .. i • ••• Asistir ComO asesor téc-,
nico contratación aguas¡
. para edificios militares.















á V. E. muchos
Capitán general de Baleares.
Interventor general de Guerra.
se inserta, que comienza. con D. Antonio Calero Bar- to y fines consiguientes. Dios guarde
Excmo. Sr.: El Rey (q. D., g.) se ha servido apro-¡ celó y concluye con D. Antonio Peyri Rocamora,. álios. l\Ia,dric1 9 de marzo de 1914.
bar la.s comi¡iones d'e que V. .B. dió cucnU1 á este c1eclar6ndola.s indemniza,bles con los bCllefidus (llle ¡'
Ministerio en 16 de febrero próximo pasado, desem- scañlan los artículos del reglamento que en la misma. ISeña'
peñadas en los meses de enero último por el perso-¡ se expresan. 1
na! comprendido en la relación que á continuación (De real orden lo digo á V. E. para su conocimien- Señor
Relaci6n que se cita
I g~Ea FECHA I ~El ::: gg p U N TO , Ei~~oe --- I ~g.o o- ~ en que princl::>11l en que termlua :1
~= ~ ~Cnerpos Clases NOMBRES Z" (;l ~ de su J)onde tuvo lugllr Comlslóu couferlda ._. 1 g
o al e~ _ !II
:" ;:~~ residencia la comisión Día !\fea Año Dl8, Mes ~o
_________"'' • .... • es I , ---- --" --- --- -- -- __'1-
i·
Reg. Iof.ade Inca ..... I,er teniente. D. Antonio Calero llarce16... 24 ¡palma ... Inca .... , .....•........ Conducir caudales....... 2 enero. 1914 2 enero. 191411
lEstUdiO referenteála Situa-(tuaci6n definitiva de lasArtillería Mallorca.....Capitán .... > EdilbertoEstebanGaracotche IOY I/Idem..... FuertesdelaplazadePalma estaciones telemétricas 8 idem. 1914 10 idem. 19 14Y pue¡;tos de mando delos luertes de esta plaza.,
Ingenieros Menorca .. , Comandante, » Carlos Femenias y Pons. la y II Mahón .•. Mercadal y Fornells Revista de edificios milita-il l. .
, res ......•........... ·1113'ldem. 1914 13 Idero • 19141'
Intendencia Baleares. Mayor...... »Francisco Fernández Izquier. I ' l..
. doyAbascal : .. 10YII\ldem Idem " Idem 'i 131~dem. 19 14 13~dem. 19 14
Intervención Baleares. Cam: Gnerra. » Te,o~oro Guarner Benedicto 10 y JI Idem Idem lldel',1- "'1 131:dem. 1914 13 ~dem. 19141
Idem . . . .. .. . OfiCIal 1.0.. ) Manano Landa de la Torre.. 10 y I1 Idem. ., Inca...... . ReVIsta de Comlsano ,í 20 ¡Ilem. 1914 20 lucm. 19 14
. ' . ¡ IBidem. 1914 21 idem. 1914
Idem Otro »José Rodnguez Pérez 10 Y 11 Idem IbIza ¡Idem ", :\olidem. 19 14 31 idem. 19 141
Sanidad MilitarMallorca Supt.C'r 2.a., " »Jo"é Salv;~tMartí. 10 Y 11 Idem. '" Espadas 'IA rccnnocer á un soldado .1112 ~dem. 1914 I2 ~dem. 19 141
Idem Méd. mayor.. »J(J,¡é Martlll Ventosa. "" . 10 Y II Idem Idem _ _ Idem , ..•......•. "1 12 Idem. 19 14 121dcm 19 14
Idem Otro 1.0 !" Juan Romo de Oca..... 10 Y 1 I Idem lucm Idem _ "1' 12 idem. 1914 12 ¡dem. 19 14
Idem Otro 2.° • Antonio Peyri Rocamora 10 Y1 I Idem Inca A reconocerlos reclutas all
concentrarse e1l la Caja















Madrid 9 de marzo de 1914. ECHAGÜE
* * *
to y fines eOllsiguicmtcs. ]Jios gll<l.n1e á Y. E. mnellOs
!Jijas. i\ladrid !) de IPar~o dc 1~11.
ECHAGÜE
8eiíor Capitún geIleral ,10 111 primera, región.
V. E. p:1ra su conocimien- I Sefior Interventor .genel~l1 de Guerra..
Linnaeión se inserta, que comiem::1 con D. Luis l!'Cl'-
nll,nde:'. .Ml1ñiz y concluye con D. Jns{: Campos !lIn.
nill:J, declnr:mclolas indc'mnizables con los beneficios
r¡ ne sefínJan 10:3 <ll'tíclÜOS del reglamento 'lue en lu.
misma se expresa.n.
De real orden lo digo á
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha, servido
a.probar las comisiones de qne V. E. di6 cuont..'l. á
este Ministerio en 11 de enero próximo plLS;H]O,
desempeñadas en los meses de enero, noviembre y
diciembre de 1913, y enero del corriente '1ño, por
el personal comprendi<lo en la rcl<t,eión que á eon-
'"o'o'
MES DE NOVIEMBRE DE 1913
Intervención .•.....• ICom.o de 2.a.ID. Luis Fernández Muñiz......
----_ .. ----_..















'11""",.-=:,,,",,==·,.:; I--_~~ _lil".1 ~¡e8 I Aüo l::l Mes 1 AftoComisión conferida
P;:¡~¡TO
(,onde tuv·' lug&f le. comlsiór•.
Trujillo .......•.••....•. IIFormali~¡~r conv.c?ios con·
tratacron serVICIOS.. .,
10 Y I JICáceres ..
Relación que se cita
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3 ¡dem. 19131 1
I
2 ('n ero 11914 I
14 ídem. 19 14 T ~
I 6 i 1cm . ¡ 19 14 I ¡-
1<) idem .: 1914 I .-'



























"'31 3' ~"h".1 "',11 327 idem. 1913 2~ Hlcm. 1<)1 3 1 2 r:o;
1 íclem. 1913130 hlun. 1913!130 ~
., Q
1 idelll . 1913 30 idem. 191311 30 ~.§
o'
p.,




2l idem . 1913 2 idem. 19l3! I !"-
2 ídem. 1<)1.; 2 idem. 1913 I
(;eti:fe...•..•.........
Tara~cún.••...•.•....• 'I:C()nd\lC~r('iludales. .. ..
AranJuez ...••.......... ¡InspeCCIOnar obrils .... ' ..
Gclafe.. . .. . .•.......•.. Dirigir ídem .••.. , '" .
Irtem; ......•..••••..... '1IIclem ......•..•...•... 'II~















l.or teniente. »José Grijah'o Celaya .
Otro 1 » Alfredo Ramón Luca !10 Y I dlllIadrid.
;.01' teniente'ID. :\1e:ecio Domíngucz Garrán.
Coronel ... " »J~\'i~r de Milnzilno::, ....•..
CO:Landante. > Ennque Toro y Vl1a ...••.•
, IEI mismo............. . ••..
Comandante. D. José Campos y Munil'a '"
1
Idem ..•... " ..••.
Intendencia. .. .. .... 1Mayor.. . .. 1D. Emilio Cánovas Escalante .. 110 y IlIIToledo... 1Ciudad R("aJ. •....••. . .• IIContratac.ión tI~ sC'rViciOH:,'
de ~ubslstcnclasy acuar-
telamientoH . . . . . .. • ·1
Idem .••••.••......•. /Otro. ....•. 'Men;!IIdro Amores Z~rza 10 Y IIIAralljnez. Cuenca 1I{(\cm '" .!
Reg. Caz. de María Cris-I . . /'. . . lA tomar parte en las Cil-l
tina 2j.o de Cabo a ••• \Caplt,m.. . • .. »Man.uel ROJ:lero de T~J~da . 10 Y II [dem ..•. ~ladrrl!... . . .. ..• . ( 1'1 eras milil:areH . . ... ¡
Idem..... .. .. ll,er temen te. » Manano Suarez de Flgueroa 10 y 1I Idem [dem........... .. Ldem. ''':1
MES DE DICIEMBRE DE 19 13 l
COOl.o de 2.M.ID. Luis Fernández Muñiz.•...• 10 \' II Cáceres .. Trujillo Intervenir subaHta para:
, contratar servicios ••..•¡
Intervenir revista de co-
• • I
misarIo ........•.....¡
Idcm .... IEI Pardo ......•........ III<tem .•••..••••..•..•. '
. I .' .' \Formar p~r~e del TríhUll~l¡
lO YI I1¡Segovla .. :.\ladnd •....•......•.•../ ~Ie OpOSICIOnes p~r~l !\~u.\..
SICOS mayores del EJcrclto
lA tomar parte en J~s ca-I
[dem " ....•...........•. ¡ rrcras militares ....•... \
Idenl. .....••.... , .•... JIdem .... ...•. . ..... "1
I<km .•.•...•..•.... " .IIAsi~lir como d(~fensorantel'
el Consejo Supremo d,'
Guerra y Mill'Íua ..•... '11
. 2~ 11:\ladrid IAranjuez...•...•.•.....1I:onducir ('auda1cH .
MES DE ENERO DE 1914'
Idem , •• ····1 Ot.ro•.•.... '1 ' Salvadol' Lorenzo AJeu.. . ·1' o y I1
A d . hJus mayor A 1 P - 11 Téllca emUt.......... ./ de 2.a '. .. » ng-e ella Ja. ez .
Reg.Caz.de:\IaríaCl'Ís·!C 't' I '1 1 R d T' d
t · _od C'ba . aplan ..... , 1,anne omero e eJa a"llor lllila, 2 I e a .•. )
Idem •.• '. . . • . . •• . .•. ¡I.er ~eniente I ~ Mariano ~u!irez de Fí~ueroa. 10 y 1I
Idem Capitán Jllan l\IuilozGuzmán 10Y 11
Idem
1n lervenci6n ....•
Madrid 9 de marzo de 1914.




I<tern.••...•... '" .. ,
D. O. nl1m. 140 26 de' junio de 1914. 957
Sección de Intervenclon
CUERPO AUXILIAR DE INTERYENClO~ .MILITAR
Excmo. Sr.: Vista. b instancia qllP rursó V. K á
cate Ministerio con sn esc:rito de 2 del ael ual, pro-
movida. por el eseribiente interino del Cnel'po Au-
xiliar de Intervención ~Iilita.r, con destino en la
Intervención de Gnlll Cana·ria. D. Man Ilel .Tasso Sas-
tre. en súplica. de que so le' cOllceeh. 1:1 scparaeión
de dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á. lu, petición del recurrcnt(~, con ".rreglo
á lo preceptuado en In. rea.l orden circular de ::1
(le junio <'lo 1896 (O. L. núm. 1~7), volvÍCndo por
tanto <11 scnicio activo de l::LS ~1rrn,1S (,OH el C'In-
].)leo elc brig;:¡da., y destino al cllcrpo ele procedenci:1,
6 sea el batallón Oazadores de Ibiza nlÍm. 19.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y <Iernfis efectos. Dios g'narUe á V. E. mnchos
nños. Madricl 2J <le j'lDio de ] 91'1.
ASCl<:NSOS
Circular. Excmo. Sr.: Apro~Jando lo propuesto por
el Director de la Academüt de CabaHerí;;¡" el Uey
(q. D. g.) se ha. servido conceder el empleo de
segundo teniente, á los '.17 alumnos de la misma
que figuran en la siguiente relaoión, que da principio
con D. David Azcarretazabal y Ochoa, dc Retana
y termina con D. Carlos }[edina :i\'¡oltó, los cuules
han terminado con ;),provechn.miento el pbn de es-
tudios d.e dicha Academia., y deverán colocarse en
el escalafón de su clase en el orden que se relacio-
na.n y disfrutar en su nuevo empleo de la anti-
gii()dn.d de osta. fecha.
De real .ordell lo digo á V. E. prlra su conocimien-
to y demás efectos. "Dios guarde á Y. ]~. rouchos
aftoso Mndrid 25 de junio de 1911.
ECHAGüE
Señor...
R,elaci6/l que se cita
'ECIlACüE CLASES l\O.:lIBRES
» Ram6n DCSP\1jl)1 Cintrón.
» José Dlwrte Moreno.
> José de Manterola y Ramírez
de Ca¡·tagena.
» Manuel Estévcz Estévez.
» Ildefonso Aguirre Rodil.
» Carlos l\Iedina Moltó.
» R<lfael Santander Ruiz.
» Antonio Garrido Rosas.
• Enrique Hernández Enciso.
José Castl'O Sierra.
Fernando Lefort Benavente.

















D. David Azcarretazabal y Ochoa
de Retana.
1> Carlos Pérez Scoano
, José ele Sud ves y Goyencche.
» Tosé Cubanillas Prospero
» Ignacio Dcspujol Trenor.
~ Enrique Dalias Cnena.
> Luis Indart VillarreaL
» Manuel Tri~o Seco.
, Miguel Rodríguez Pavón.
, Félix de la Puente Ortiz.
~ JoséFern.índcz-J3olañosyllIora
» José Alonso Valdés.
» Ramón Rebolledo l.\leynet.
» Antonio Santos Gallego.
» Enrique Durango Pardini.
, Fernando Vea l\Iurguía y Pa-
lacio Azulla.
Idcm . . . . . . • •. . ,... »?lli¡::\Iel F<lgoaga Co1Jazo.
Idem . . . . . .. • Isaac l\Iartínez Heneros.
Idcm . . . . . . .. »Federico Al varo r,ómez.
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . .. »Narciso Pérez de Guzmán el
Bueno y Salabcrt.
Idem . . . .. . t Bernardo Cano l\{<Irtínez.
Idem . . . . •. »José CehaJlos v Pim.
Idem . , , . . . . . . .. • Ignacio de Incá y de La-Puente.
Sold. reg. Inf.8 España, 46 > Joaquín Sánchez y García-No-
ceda.
Paisano. . . . . . .. ..•.... »Luis Merlo y Castro.
Idem .• ' . . . . . . . . . . .. .. »Adrián González Saga~eta.
Sold. reg. Lanc. Farnesio. > José Cuñado Cónsul.
Paisano. »Luis Bargéil Montenegro•
Idem . . . . . . .. . .. ,..... »Ivlanud Oyarzábal y Alvarez.
Idem . . . . . . .. ... . »Pedro Santamaría é Iracheta.
Idem , . , , . .. L. Agustín Moral Sanclemente.
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . .. • Luis Cilla l\Iar~íncz .
Idem . . .. . "'"'' ~ G¡'egorio Fern:r Dans.
Idero . " . . . . . .. .. »Julio Rodl'Íguéz Quevedo.
Idem '.......•• :\IanuelPonce d::: Leóny Ponce
de León.






Art.o del 6.° reg. montado





Idem· .. . .. ,
Idem ...•.............
ACADEMIAS
Sección de Instrucclon, ReclutamIento
v CuerDos diversos
Señor Capitán general de .n:deuTcs.
Oircular. Excmo. Sr.: El He)' (q. D. g.) ha. te-
nido á bien disponer :3e convoque ú oposiciones para
cubrir doce plazas de vcterin11l'io tercero dal Cuer-
po dG Veterinaria. .l\'Iilitar y que los ejercicios den
principio el día. 1.Q de septiembre próximo vellido-
ro en la. Escuela especial de Vet;erina,ria. de esta
Corte, verificúndose c;on ;¡neglo {1 las hases y pro-
gramas aprobados por real orden ue 26 L1e mayo
de 1911. (D. O. núm. 11.4) y publicacl¡ls en l::1 «Ga-
ceta ofici;¡.I>, eOl'l'esponclientc al 30· de l!icho mes.
Los ;¡spirant.es prescnkl.l'án sus iustaneifls documen-
tadas en estn Ministerio desde esta fech;¡, hasta. el
día 21 de agosto próximo. á las la del mismo, en
que se cerrará el' plazo de admisión.
De real ordon lo digo á V. E. para su conocimien-
to .y demás efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos
años. Madrid 2-1 de junio de 1~11.
COXCURSOS




Señor Ca.pitftn general de Ca.narias.
Señor...
Circulnr. Excmo. Sr.: Bn vista de lo propuesto por
las ,} untas facultativas de 1<1s Aea.dcmius milit.ares,
el Hoy (q. D. g.) se ha. servido disponer se decla.re
reglament.aria para diehos Centros de enseñanza, Gon
carácter provisional, la. «llngla de cálculo», de que
es autor el co~andante de Ingenieros D. Xicome-
des Alcayde y Carv-<1jal, siendo, por lo tanto, di-
cho modelo del que se exigirá el ma,nejo ú. los as-
pirantes á ingreso en la convocatoria de 1915, en
las aplicaciones y ejercicios que se citan en el ar-
tículo 14 de las instrucciones anexas á la real orden
<le 18 de marzo próximo pasado (D. O. núm. G2).
De la de S. l\f. lo digo á. V. E. pa.ra Sll conocimien-
to y demás efectos. ~Jio~ guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de JunlO de 1.911.
ECIIACÜE
Señor... Madrid 25 de junio de 19 14.-Echagüe.
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E,xcmo. Sr.: Aprobanüo lo propuesto 1'01' el Di-
rector de la Aca,tlemia de Intcmdeneia, el 'lley .(que
Dios guarde) ha. tenido i bien conceder el empleo
de oficÍ:11 tercero de dicho cuerpo, á los 3-1 alumnos
comprendidos en la siguiente relación, r¡ue empieza,
con D. Joaquín Delgado Delgado y termina, con
D. Fernando lIIárqucz Aranda, por ha,bern,probu,do
el plan de estudios reglamentario, debiendo colo-
carse en la escala de su clase por el orden en que
aparecen relacionados, y disfruta,r en el empleo de
la antigüedacl de esta fechn.
De real orclen lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de junio de 1914.
ECHAGÜE
por haber terminado con rJ,provechamiento los tre:>
primeros años del plan ele estudios de dicho centro,
asignánclo~eles en sus nuevos empleo:> la a,ntigüedad
de esta fec1m.
De real orden lo digo á Y. E. pa.ra su conocimien-
to y demú's efeetos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. 1Iadrid 25 ele junio de 1914.
EC1I.-I.GÜE
Señor Ca.pitán general de la, primera región.
Señores Interventor general de Guerra y 'Director de
la Academia de Artillería.
Procedencia. 1\O:lfBRES
I!< * *
Relaci6n que se cita
Madl'id 25 de junio de 1914.-Echagüe.
R.elación que se cita
D. Carla!; Valentí de Dorda.
, Joaquín Purón Escalada.
» Julio Martínez 30rso.
, Ricardo Guevara Lizaur.
, Julio Malina y Tobia.
, Tomás Díaz Atatlri.
» Francisco Lafont y Cabana~.
• Fernando Puertas Gallardo.
¡) Alejandro Llamas y de Rada.
, Fernando González de Castillo v Lópcz.
• Juan Sirvent y Dargcnt. -
¡) Rafael del Agllila y de Rada.
Carlos Tojal' del Castillo
~ Enrique García La-Rache.
, José Fiol y Pérez.
» Fernando Calvo y Roselló.
> José Pontijas y Fernández.
» Luis de la Riva González.
» Gerardo Armentia Palacios.
~ Antonio Cordón y García.
» Victoria Alvarez Griñón.
¡) Francisco Alcover y García del Arenal.
, José Rodríguez y Pérez.
:» Antonio Uria y Ríu.
• Alfonso Criado y Malina.
" Francisco Cisneros Abad.
:» Antonio Pérez Lorente.
» Jenaro Asensio Cepero.
,. Antonio Quílez y Sanz.
> José de la Iglesia y López.
» Abelardo Salaya y Quirós.
, Francisco Lezcano Gllarinos.
,. Ismael Palan y Fcrrer.
• Ricardo Fernández Cuevas y Salori.
» Tomás Trénor de Azcárraga.
> Luis Melero y Cenzano.
• José l\Iartínez y Díaz-Valera.
" Manuel Torrente y Baleato.
» Luis Agnilar Posada.
" Juan Gallardo y Gallegos.
" Ramón Peña y Alon~o.
» Luis Galligo y KolIy.
Victoriano Onrubia y Anguiano.
" Rafael Jiménez-Castellanos y Casaleiz.
, Augusto González Besada y Girftldez.
" Gustavo López Navarro.
" Ramón :'.10rales y Fernández.
• Antonio Ochoa y Benjumea.
» Mariano Zaiorteza y Villalonga.
» Santiago Durán i\'[arquina.
, Manuel Espiñeira COl'nide.
, Antnnio Garzón y Vel'a,
l' José Auegni y Cecilia.
» Augusto Lccanda y Alonso.
» Fran~isc() Canales y González.
~ David García y López.
» Luis Hum·tc y Haztán.
» Manuel Quintero y Ramos Izquierdo.
» Carlos Aymerich y Luengo.
" José de Torres y Delgado.
,. Manuel García de la Rasilla y García de los Ríos.
" Antonio Adalid y Azcarza.
• Luis Gómez Pantoja.
» Félix Sacristán Galarza.
Alberto Garduño Asensio.
Jaime López de Varó y Val-
dés.
Enrique de Areba y Solsona.
, Carlos Lorenzo Virallé.
, Luis Cavanna Ros.
» Martín \iélez del Val.
, Andrés Galán Pastor.
» José l\forcno Magdalena.
~ Constantino Albarrán Santos
, Manuel ~{otta Ruiz-Castillo.
» Fernando Micó y Sánchez de
Neyra.
» Segismundo Valdivia Garci-
Borrón.
, Cándido Madroñal Elorza.
» Santiago Parra Mateo.
» Salvador Salinas García.
• Antonio Camacho Benítez.
» José Vidal Fluxá.
" Manuel Lorenzo Sánchez.
» José Faguá"s Dieste.
» Anselmo Arias Carpintier.
II José Soto MusIera.
» Patricio Mingueza Pereda.
~ Maximino Pérez Freire.
~ Teófilo Muro Valmaseda.
» Fernando Márqucz Aranda.
I
Paisanos
Soldado de 2. a, Coman-
dancia tropas de Int,.a .. D. '-oaquín Delgado Delgado.
. í ' Vitalian,o Arés A~royo.
Paisanos ) , José Tejero Cana es.
( • Félix Chamarra González.
Cabo, Reg. Inf.a de Casti-I
11a, 16..•••••..••••...• 1 D
Paisanos ....•.......•. ' . ~ :
Soldado, Reg. Inf." de Za-I
mora, 8. . . .• ..'...... » Ricardo Aldao Bauza.
. \ " Eduar~lo C}uillén López-Tello
. , Tuan Garcla Lozano.
Paisanos ...••...•....... ' » Vicente Arenas Ramos.I » Lorenzo Bennassar Salvá.
Artillero, Comand. a dell
Ferro!. .•.•....•...... 1
Seflores Interventor gcnernl de Guerra y Directol' de
la Academia, de Intendencia.
Excmo. 81'.: Apro1.>a,ndo lo propuesto por el Di-
rector de la Acadcmia. <le Artillería, cl Hey (que
Dios guarde) ha tenido ú. bien conferir el cmpleo
de sE;gundos tenientes u,lumnos <le la misma, i los
97 alumnos que figuran en la siguientc ::elación,
que empieza con D. Carlos Valcntí de Dorda y
termina con D. Cipriano Grande y Fernández Bazán,
Señores Capitanes generales de la segunda y oc-
ta,va regiones é Intendünte general militar.
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D. Carlos Velasco y Gil.
, Arturo l\Ienéndez y LÓpez.
.• Alejandro Arias-Salgado y Cubas.
1 Rafllel Pérez Reyna.
> Antonio Pérez y Sánchez Osario.
» Juan Galán y Arrabal.
, Luis Salinas y García.
, Ramón Liz"na y Corsini.
" Luis Polo de I3ernabé y Bustamante.
, J056 Rodríguez de Austria.
., Angel Santos y Cía.
Manuel Ortiz y Muñoz.
, Carlos dc Azcárraga y Mpntesino~.
, Manuel Arredondo y Santarnarina.
, José Gómez y Pantoja.
, Víctor Martí y Alonso.
» Pedro Romer'o y Rodríguez.
, Félix Suevo~ y Cruz.
, Miguel de Torres y Delgado.
, José Marqués y Talet.
» Fernando Esquifino y Pascual.
, Juan Fontán y Cadarso.
» Dositeo Neira y Aúz.
Eduardo Rodríguez y González.
, José Bonal Galbe.
, Gonzalo Méndez Parada.
• Erne~to Orensanz y Taronge.
, Manuel Pé"ez de Guzmán y Sa~ Juan.
> Fabián Navarro y MQreno.
, Sebastián Suance~ de la Torre.
• GuilJermo Durán }' Pulis.
• Federico Godino y Gil.
l> Cipriano Grande y Fernández Bazán.
Madrid 25 de junio de 1914.-Echagüe.
'" ... *
DESTINOS.
Por haberse padecido un error de copia en la, si-
guiente real orden publicada. ~n el DIARIO .qFICIAL
número 139, se reproduce debHlamente recLIÍlcaJa.
Excmo. Sr.: Ha.biéndose producido en el mes ac-
tual tres va,can(;cs de primeros tenümtes ayudi.Lntcs
de profesor en la pla.ntilla de la Academia de In-
fantería, el RllY (q. D. g.) ha tenido ;i, bien de-
signar para. ocuparlas á los de d.icho empleo don
.Julio L:arripa Lamarc<lo, 'D. JU:1n Arjona. ·.Mansó y
D. Félix AlmanSa Día-z, qUíO actualmerite <IeHcmpe-
ñan. análogos destinos en comisión y pertenecen, res-
pectivamente, á los regimientos de Soria núm. 9,
Pavía núm. 48 y Granada núm. 31, debiendo pel'-
cibir la gratificación d(~ profesorado con ca,rgo al
presupuesto. .
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y deroá-s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de junio de l~l1·t
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la pl'imera región.
Señores Capitán general de la seglln(la región, In-
terventor general de Guerra y Director de la Aea-
demia de Infanterí...L.
... * *
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Cireula.r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), en ana-
logía con lo prevenido en el arto 76 de Ja.g ins-
trucciones· proYisionales de 2 de ma.rzo de 1912
(D. O. núm. 51), y de acuerdo con el informe que
á loo efectos del art" 337 de la ley de reclutamiento
emiti6 al Ministerio de la Gobernaci6n, s-e ha ser:
.vido disponer lo sigüiente:
La Cuando los jefes de las cajas de recluta ten-
gan conocimiento oficial de que á individuos
de las suyas respectIVas les haya sobrevenido des-
pués do la. cl.asificación, alguna de las exclusiones
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comprendidas en el caso t.ercero del m·t·. 84 ,le In.
ley de reclutamiento, ú el~ el quinto, sexto y sépti-
mo del 86 de la. misma, no los desti.nn.rún ,f¡, cuerpo
activo, poniéndolo en conocimiento ele la. aatoridad
militar superior de la. región ó dist.rito, la cna1
dispondrá la ba,ja d~ los intqresa.c1o~ en. ~;1 refen.da
caja, da.ndo cnenta de ello D, hs COm¡SlOUeS me\:-
tas á que cOlTespond:l.n, con remisión de las filia.-
eiones de los mismos, {1 los efectos de la nUC\'D·
clnsificación.
2. Q Si por no teller los jefes de las ca.ja,s conoci-
miento oficial de 1:1 existencin, de las exclusiones
indicadas, aestinaran á los intf'Tcsados {1 cuerpo,
los jefes de éstos darán cumplimiento, en la, forma
y {L los efectos mencionados, ;], 10 ql1e a!1teriorill~llte
se previene.
De real orden 10 digo á Y. E. p[1ra su conoeimiE'n-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mudios




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.), de nene)'-
do con lo informa.c1o por la. Comisión perma.ncnte
dcl Consejo de Estado, se ha sen-ido resolver 'll1e
los mozos de alistamiento para. el reemplazo a,1l11:l1
que ha.yan ingresado como volunt.arios en el Hjén:it-o.
no tienen derecho á acogerse 5, los heneficios c1,,1
capítulo 20 do la, ley de reclntn,miento. ni, por lo
tanto, á los que co-ncedc la real oJ::den circula.r de
3 elel mes actual (D. O. núm. 122).
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to:y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos




Excmo_ Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este :NIinisterio en 6 del mes actual, promovida
por José lIfatías ~abern.ero García, vecino de Ca-
rrascal elel Asno, provincia de Salamanca. en soli-
citud de que le sean devueHas 1.000 pesetas de
las 1.500 que il';lgresó como primero y l"egundo plazo
para la reducC16n del tiempo de servicio en filas
de su hijo Amador Tabernero González, soldado del
regimiflnto Inf;1ntel'Ía de Toledo núm. 3i3. por tener
concedidos los beneficios del artículo 271 de la vi-
gent.c ley. de reclutamiento, el Rey eq. D. g.) se ha
servldo dIsponer que de las 1.500 peset.a.s deposi-
tadas. en la Dele¡¡;ación de Hacienda, de la, provinci<.t
menelOnada, se devuelvan 1.000, correspondientes á
la carta de pago número 109, expedida en 11 d€
febrero de 1913, quedando satisfecho con las (jOC
restan!es, el total de la cuota militar que señal~
el :;trtl.culo 2G8 de la referida ley, debiendo percibi]
l~ lll~lCada suma el individuo que efectuó el depó
SI.tO o la persona apoderada en forma legal, segúr
d¡sp~ne e~, artículo 189 del reglamento dict.ado pan
~a .e]eCUClOn de la ley de ree1utamiento de 11 d.
]u110 de 1885, modificada por la de 21 de agost<
de 1896.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
tc?' y demá-s. efestos. Dios guarde á V. E. mucho
anos. :Madnd 2:) ele jnnio de 1914.
ECH..... GÜE
Señor Capitán general de la .séptima región.
Señores Intendente general militar lí Internnlor !:re
neral de Guerra.
* .. *
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIC.o\.CIO:t\ES
Excmo. Sr.: Vista 1<.1, instancia que Y. Ji. Gurs
á este Ministerio en 2'1 de. marzo último, ,romov
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da. por el músico mayor de primera. clase, con <1Q.,tino
en el rogimioJlto Infant.ería do Sa.n Ferna·!Hlo ilíl-
mero ll, D. Dami¡'lll López S;'mchez, en súpliC';l, de
que se le doclarc con derecho (\, 1'1. ~ra.tificadón
de efectividad, á partir do la. fecha en qne f'umplió
los diez alios en su ~ctual empleo; ). rc->sllltaudo
que hL real orden circular de 13 de junio .10 1f11:~
(C. L. núm. 119), que concede dicha ~raHficniJión
á la cit.a.r1a clase. no tiene efectos retroa.ctivo". el
Rey ('1. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Inton'cnci6n Q'cnernl do Gllerra. se ha sCJ'yi<lo
disponer qllc el ~músico mayor de reforencia. ~ólo
tiene derecho ii. la g·rat.ifica·ción de efectividad (lcs-
de 1.0 de julio de i913.
De rea'! orden lo (ligo á Y. E. para Sil conoeimiC'n-
to y demás eroctos. Dios guarde a. Y. 'R. muchos
años. :Mad.rid 24 de junio de 1911.
ECHAGÜ¡;:
Soflor Comandante general de l'IIc1ill:t.
Señor Interventor general de Guerra.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
SeccIón de Artillerla
DESTINOS
Gil·rol/lar. Dn nl'clC'n dl'l F,xcmo Al'. ilnlJistro d" b,
Guena, el ohrero filüulo, <lo oficio forj;l,:lor. PC'clm
J:l('lmolll'.e O1'(,)t(', pe1'l;en.C'c.ir'.ll1.e Ú. la sl'g'l1llda. ¡;(>eC'i(m.
c¡t1lsl1r;'~ h¡¡,j.t on h mif;¡na en la próximn. l'[WiHt:1, el,,'
comisario y nHa en la Cllart.a <lo ig-nnl r1onominn"ilm,
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Dios ~llar<10 ¡~ Y... muchos años. Madrill Zl de
jlU1Ío de 191-1.
El Jefe! de la ¡;e!CCiÓll,
Leandro Cubillo
Señor...
EXCIDOS. Seílores Capitanes O'encr:ües ele la segun-
da y ClIa.rta· regiones 6 InterYC'ntor generar de
Guerra.
•••
~Consejo SUDremo de Guerra v Harlnll
l'ENSIO:NES
CirclI[.ur. E::s:cmo. Sr.: POLO la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice eOIl esta. feoh<1 ;'L la. Di-
reecióll gellor:ü de In. Dl)u<la.." Olases Pasi\'<Ls. .lo
siguiente:
. d~stc Consejo Sllpremo, en virtud de las faculta-
des quc le confiere la. ley de .13 de enero de 1901,
ha c1edaTa.do con ciGrceho á. pensión ;'1 las persollfts
([ ne sc-> expresn.n en ~a uuida r eht()ión. que empie7.:1
con D.~ )Jaría de los Hemcc1ios Fuentes J,ópC7. )T
termina con n.a. Inés G:l.rcín. Tllrhón. por h:J.lhr-
se eomprendidas en las 13Y0;3 y rogla.mentos 'lile
l'('spectiY:1IDl'llte se iudic:m. Los ha,heres P:l$iVllS de
rCfel'C'llda se 1.1:" Ifa.tis fa.r:l·1l por ]as D~legaciOJ1C's 0.('
Hacienda. do las pro\'ineüu; y llcsde 1:1.'; l'ec]¡:l~ qne
se consignan cn l;L rPla.eiún: 1'1ltcmli,'ndose q\lO laR
\'i11<lns (Iidrnlarún nI hP.llefif'io mi('ntra.~ COllRervcn
Sll :wl'lIal ..."¡:ldo y lo;, ltlll'rf:lll();; uo j)iol'(1:l;n }¡b :11)-
j ..itml h'gal': .
. J:o q \le:;, p(l~ Orrll'll del Excmo. Sr. l.'rcRit1cnto mn·-
1ll:f.JN;j(, ,1 \'. I~. pa,l':l R\l conocimiento y demií.s
ef('dos. Dios -r,ull'clp ;'~ Y. lE. mnehoR aftOso 1Yla.-
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(A) Dicha pensión debe abonarse al interesado hasta el 14 de enero de 1920, en que
cumplirá los 24 aliaS de edad, cesando antes si obticne empleo con sueldo del Estado,
provincia 6 rnunicipitl, debiendo percibirlo por mano de su tutor mientras no alcance la
mayoda de edad.
(E) Tiene su domicilio en la calle de San Vicente Alta núm. 22, pral. derecha.
(C) Se le transmite; el beneficio vacante por fallecimiento de Da .'Vlaría Joaquina
Cañizares Gómez de Humosau, viuda del causante, á quien le fué olorgado po.- R. O. de
20 de octubre de 1896. Ha acreditado que no percibe p"r,sión por su marido.
(D) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a María
Perón Varona, á quien le fué otorgado por R. O. de 26 de mayo de 1900.
(E) Dicha pensión debe abonarse ú las intt'rfsadas por partes iguaks, "cmnulándo-
se la correspondiente á la (llle pierda la aptitud legal para d percibo en la que la con-
serve sin necesidad de nUCVil declar::cióJt)
(10') Dicha pensión debe ahonarse en la siguient~ forma: ínt...grnmente á D." Pilar
hasta el 30 de marzo de 1914, y de~de este nía en coparlicipilc:ión con D." Inés, por ser la
fecha en que Iecu~eró ia nacion¡¡lidad cspilñolil, como villoa del súbdito uruguayo D. Al-
fndo José Vcrgutini; ilcumul;hdose la parte corre,pondíente de la que pierda la "ptilud
legal para el percibo en la que la COIlServe sin necesidad de nuera 'JccIaraciólI.




26 de juuio de 191-.1:. D. O. n1Un. 14.0
PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE MARIA CRISTINA
CAJA
BALANCE correspondiente al mes de mayo de 1914, efectuado en el día de la fecha. que S8 publica
en cumplimiento á lo prevenido en el arto 14 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado




























<"or el Importe del presupuesto del Oole-
gio, correspondiente al mes de mayo
de 1914.•.••••..•......•.•...••...•..
~alioias de caja en el mes de mayo. según
! carpeta •••...••...•.•..••••.•••••.•••
1
1 Por el in:;porte de las diferencias de habel'
de alumnos filiados en los Cuerpos ••.•
Por el ídem de los cargos de los alum-
54 '11 :~~i~~. ~~~ ~~~~~~~~~ ~i~i~~~~~.~ .~~~~~
Por el ídem de 108 auxilios de !los alum-
I nos que marcharon á filla.rs8 ti los cuero
90 l' Po~o:i 'íd~~ 'd~ i~ ~'ó~¡~~ 'd~ g~~tifi~~~I~~~~
de los señores profesores riel Oolegio•...
Por el idem de lo devengado por los alum·
nos de la Academia de Iufantería inter-
nos en el Colegio .•.....•.••.•.•....•.
Por el ídem de 10i gastos de la clase de
metalisterll\, de nueva creación.. . •••...
Por el ídem de los gastos de varios huér-
fanos en el hospital militar de (Jarllban-
chel. ..
Por el í iem de los auxilios de los huérfa-
nos D. José Rod1'Íguez Rivas y al 11ll1m·
:J;lO de la Academia D. LuIs (Josten...•..
Por el ídem de matrículas de varios huér-
fanos en el Instituto ..•••••.••....••..
Por el ídem de los gastos de los huérfanos
opositores á Télegrafos•.•..•..••...•..
1
Por el ídem de los gastos,de viaje del coro-
nel director del Colegio y un capitán del
mismo para asistir á la Junta de Gobier-
_1 no y viaje de un huérfanos expulsado.•.
Por el ídem de los gastos de aparatos orto-
pédicos y específicos ..•.....•........
Por el ídem de la comi<ia extraordinaria
del día :¡ de mayo en el departamento
de Aranjuez ....•...•..•.•.••.. "•.••.•
Por el ídem de los gastos de material para
ampliación de ensefianza en el departa-
mento de Aranjnez••..•••••.....•.•.
Por el ídem de la colocación del cuadro,
con su marco, de Mendigorría. • ••.•..•
Por el ídem del retrato de la huérfana
Bl[raciadll. con el premio «~uiz~ y grupo
de otras huél'fanas ....••..••..........
Por el importe de un libro de Oaja para las
cuentas de la Asociación .....•••......
Por el alquiler de un estu.iio para el alum-
no D. Rafilel Argeles Escricb, y factura
de efectos pata el dIbujo artístico..•....
Por lavado y repaso de rop:ts del alumno
D. Lais Barutflll Juártlz, interno en el
Colegio de Bordos-mudos y ciegos y me-
dias euelaH para las botas del mismo..•.
Por el importe \.le un ClIr¡¡;o por la pérdida
sufridll al tlfectuar IR venta de 160.000
pesetas nominales que se encontraban
en Oaja en 6 titulos de la Deuda alllorti-
zabl~ 111 6 por 100 por el valor efectivo
de 160.860, y que con art'eglo á la cotiza-
cIón del día de la venta y pagos de co-







-=> :En:a 1m :.::~!~
!!:xistencl& anterior. Ilegún balance del i
meB de abril de 1914 1.00ó.3611 71
Por la consignación que determina el caso I
4.0 delart. 3.° dfll reglaeento orgántco. \ 12.7fH¡;¡ij
Por el importe de las cuotas de subscrip-
ción correspondtent-es á sefiores Genera-¡
les, jefes y oficiales del arma, en activo,
reserva y demás situaciones, pertene-
cientes al mes de la fecha •••••...•••••
I'or el importe de las cuotas de subscrlp- .
ción correspondientes ¡\ los sargentos,
cabos, IndivIdllos de banda y soldadoF
del arma, correspondIentes al mes actual
Por el Importe del a.bono que determina
el caso S.o del arto S.· del regla.mento
orgánico .••.••••..•••.••••••..•••••.•
Por la consignación de empleados y slr-
"ientes del Colegio .
Por la gratificación del capellán 1.0 don
Francisco Sancho Picó, que cohró indebi·
damente y la.ha rlevuelto para su ingre-
so en la Atloclación.••••••..•...••• , •..
Por la venta de tres ejemplares del regla-
mento orgánico del Ooleglo ••••••••••••
Existe, además de la cantidad consIg-
nada en este balance, la Ruma de 2.000 pe-
setas, recibirlas de los albaceas testamen-
tarios de D.a AmaBa Bros Rabasa, y por
expresa voluntad de dicha seliora, con el
exclusivo objeto de que figuren depositadas
en caja durante dos afios para que sirva de
dote á una huérf3.na que, teniendo vocación
de reUgiosa, Ingrese en la orden de Ursu-
linas ó de Oarmelitas precisamente, y, si
transcurrido dicho plazo, no hay ningu-
na huérfana que lo desee, quedará dicha
cantidad á beneficio de la Asociallión, pro-
. cediéndose entonces á 8U ingl'ello definitivo
en la misma.
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X> :ED :E5 :ED I Pesetas Cta. ~.A..aEJ~~ Pelet"S 1cts.
-- --,
\
de 149.692'30 pesetas, siendo la diferen-
cia de 1.267'70 que importa el cnrgo de.
I
¡'eferencla y cuya venta ha sido efectua-
úa pBra proseguir las obrllll que 8e están
realizando ('n los Col"J!;ius de Arllnjuez y
'foledo, para lo cUlloI existe la corre~pon-
diente autorización de la Junta de Go-
bierno celebra.da. el dla 18 de mayo úl-
timo.....•..........•...... ....... .. 1.267 70
E:x:istf!~~ia en Caja, según se detalla á conti-
992.237 24nuaClon ••••••.•.•..•..•.. '" . ... .. ,
!---
Suma •..... .......... , 1.064.518 74
)ETALLE DE LA EXIBTENOIA EN OAJA
En cuatro casaR de la hl'rencia Bros (se-
gún tasfldón) .••••..•.••.•..••.•..•.• 36.960 00
En la cuenta corril'nte del Banco de E8palla 214.092 23
<.n títulos de la Deuda pública .•..••••. ' 731.195 01
Jfetálico en depósito en el Colegío .•.• " . 10.000 00
Sttma. ............. +.064.618 74 Suma .•... .. ...... 992.237 2!
I
Han dejado de remitir las cuotas los Ollerpos siguientes: regimientGs Extl·em9.<l.uTll, 1fi; 82villa, 3S; A.Il\ve. 66 ,
Palma, 61; batallones ds Cll.Zadol·es Catalufia, 1 y Las Navas, 10, éste desde enero á mayo inclusive; zonas de Huelva,
13; Almería, 18, Játiva, 20, Barcelona. 27 y Oviedo. (8; hRbilltaC!ontl~; Sección de Ajustes y liquidacion de Cuerpos di-
sueltos del Ejército; Colegio de Huérfanoll de la Guerra; Retirados pDr Guerra de la 2.a región; Fuerzas regulares inúíge-
nas de Melilla; Tropllll de policía indlgena de Melllla; Cuerpos d<:l E. M. de Plazas de Ceuta; Cuadro para eventualidades
en Oeuta, clases de Gran Canaria (abril y mnyo); clases del Grupo occidental de Canarias; Gmpo de Tll.bores de Alcazllr-
qulvir nnm. 2 y Tabor de ArcHa núm. 3.
t:STADO numérico de los huérfanos exils1.entel ~n el Colegio, con expresión del alta J baja oCllrrida en el mes de
la fecha, y de los que de ambos leXOI figuran en la eaeala de aapirau1.ea
!I SITUACIOXIS PI; Loa aUiRI'Alf09
l'¡ ~. ='?? ,. o ~ ~ I ~ - di I a- :f '111 ~CS .t:::I .., 5 _j ~CI
!¡ i-g ri -g 1 i ~', ~i ~g '1
'1
.. a : 2l. a l:l .. 1 : - '3.0 li 1 TOTAL<Do- ·00 o. t3 'O ••
I f= : = F' l: :ii 1 :.. : •
! . "" :.,.: 1'" S • l:l
llb:18tíanenl.Odem8yOde1914 ;~1·2:6 --::]-=-.41;~!~1: :5:41
) Alta•.•..•.•..• '. . . • I 1~ II ~ 3 • I • 11 1.0::
Huérf&JlOll....... ( . SUMAN..... 4 '-251 163 1-'-'44- 1 ~ 6461 1.141
J Balas ••.•..•.•... "'1 .; 16 13 1.' 1 , 1 1 31
[Quedan para 1.0 de junio de.1914····
i
~I~ ~ I_~~J-~ .~ ~l 1.110
\
F.XIStían en 1.° de mayo de 1914•.... '11 ? 259 273 j .' ó I ' 393 I 932Alt8l!l ~ ..•~ -!2:.. __8_1__' '. __~ s\ 28
HuérfSllall .••. ", '. SUMU ·11--3-~~!--!.. ---!. ~-- 396
1
' 960
Baja!! ••••••• , ••••••••• 'll • 8 .. • 11----Quedan p&ta 1.° de junio de 1914 .•..••, 2 268 n4 • ~ : 39~ 1 19
1 -._._ _ :l 941
HoérfanOll de ambOllIl6XOIl que ext!!ten en In e!!calall ----- ---.,.
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